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Rezsistn del  Ce~rtro d e  Lectui,a 
vocal é instrumental que se cclcbró el dia l." de 
Noviembre. 
S e  reanudaron las sesiones íntimas de  lectura, 
dándose A conocer la  última obra de Apelcs Mes- 
tres.  «Monolccbs». 
Pocos dias después el seilor Oller dió la priine- 
r a  conferencia sobre «Historia de la literatiira 
catalanas. 
Siguió al señor Oller el seilor Porta,  quien de- 
sarrolló el tema: <<Termómetros>.. 
E n  15 de Novieinbre el señor Oller di¿ su se- 
gunda conferencia sobre *Historia de la literatu- 
r a  catalanaa. 
Desde el 13 a1 30 de Noviembrc se celebraron 
periódicamente las acostumbradas sesioiies inti- 
mas, en las cuales tomaron parte los señores Por- 
ta ,  Oller, Sardii, Cavailé y Ratet. 
L a  velada literaria y musical que tuvo lugar el 
8 de Diciembre resultó notable en extremo, ha- 
biendo tomado parte en la misma los seiiores Ba- 
tet, Ciuraua, Sardá. Porta ,  Grases, Wyneken, 
Auqu6, Pallejii, Cavallé, Ramón, Riba, el «Or- 
feón Rensensexy la Banda de Bandurrias. 
E l  dia 22 hubo elecciones para renovar la mi- 
tad de la Juuta Directiva. 
J. Batet 
BALANCE SOCIALISTA DE R E U S  
CORRESPONDIENTE A L  A R O  1901 
Respetuosos para con todo cuanto en la marcha 
ielativa de los pueblos significa vida, ilustración, 
movimiento, luz, saber, armonia, progreso y mo- 
ralidad; é identificados,-particularmente hablan- 
do y respecto al asunto,-con la  idea del venera- 
ble Conde León Tolstoi, el célebre humariista, el  
esclarecido sociólogo, el más grande de los ero-  
lucionistas anisticosa, el primer apóstol ejemplar 
de la.eEticaa viviente, y elcristiano más cristia- 
no después del inmortal Maestro llamado Cristo; 
atentos, repetimos. con los conceptos anterior- 
mente expuestos, bien quisi6ratnos, A ser posible, 
que el espacio que media entre arespetuososx á 
.identificados. fuese cubierto el vacio, social y 
generalmente hablando, por Neklindoffs de carne 
x , h ~ s o .  jA tanto llega nuestra humana convic- 
ciún! 
Pero  jay! viene la Realidad con su descarnado 
ma$erialismo y repugnante positivismo, y ambas 
condiciones, aunque sociales, lamentables en s u  
fondo, proporciónanle á uno descomunales vérti- 
gos, tremendas sacudidas como de derneiite histé- 
rico. 
Sin embargo, no nos queda otra solución que 
rendirnos a los pies de esa realidad que sintetiza 
los hechos, y los hechos en este caso, como en 
muchos, los representan los números con su des- 
co?zsolirdorn elocuencia. 
Dejemos, pues, que hablen las cifras, y a  que 
nuestra misión seguii queda expresada, solo e s  
de respecto para todo y con todos. Nuestro de- 
seo, aiiadimos, únicamente estriba en t ra tar  de  
demostrar el resultado en pró y en contra relati- 
vo a las huelgas sostenidas en esta ciudad duran- 
t e  el aiio de 1901; e s  decir, formular un cálculo 
con sujeción a1 tipo de jornal diario que, según 
oficios, perciba el obrero, y duplo por lo quc re-  
fiérese a l  patsono; encaminado, por fin, que sea 
l o m a s  aproximado posible. B la verdad. Fíjense, 
ratificamos, en que solo trátase de jorxiales. 
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Rcaistrr del Centro (le Lectr<rn 
D e  estas contiendas hair nacido los nT;illeres y 
Panadc-1-ias Colectivas>>, cuyos centros fuiicionan 
bajo la dirección dc  la aFederacióir Local.. 
Eii pocas palabras: Según podrú apreciarse por 
el preccderite estado-balance, RPUS, en general y 
su  masa social, en particular, sigue las mismas 
huellas progresivas, y sufre. eir relaciún, las mis- 
mas coiisecuencias que otros piiehlos que formar, 
parte de ot ras  nacioiies inucho m;is poderosas 
que Espaiia, dentro del coiicierto productor. 
L a  serenid;id de juicio, el amor d lo justo, el 
cariño al desvalido, el desprecio ril egoismo y el 
BALhNS DEL .\NY 
4i1y iC<:<>ii<l eii ;ici~nteisemints liauri sigiit CI <jue 
ac:il>a d c  liiiii-, en ;iqiieix ariy ip:iss:it, el rnrii-imciit 
;irtísticli, siibri? tot cl inosir:il, lia tingut veritable ini- 
port;iii<:i:i, cr>iiti.iliiihisit t.n girr;bii maii<:r:i á <Icpurai- el 
grxst ilel piiiili<:li la visita de diierents Iiicstres ale- 
rnziirys, ? sobre t i~ t  eli ti-es m:nii~rablcs crincerts !le 
La i'ilai-iii<inii:a <Ic Rerliii, c j i i t .  Iier iiusalti-es fou cton: 
un;& i-<:\.~-i;ici<i (Ir lo rjiie rleu esser una  hoiin or- 
questa. 
E n  el Liceii tiiijiii2reiii In icrnliur;td;i p:iss:t<!;i cum 
á ini>i-etats cl Sicgiricd <it: Wagiici-, II~itiscI iinilGre- 
te1 <l<:l l - l t~mpe~-~l i~~ck,  3. !'Iris (Ic hl:isc:~g~~i~ z~dem&s 
se ieu 1% i-e/iiei?s<, <Ir la \V;rli<ir.i:r, tnrnbi <le \l':igo<:i-. 
S'ant cl Sicgfriril c:>iri 1 :  i r ,  oiitiiiguei-en 
iin;, exi:<:iiciii que iici s';iccista\:i <le molt ii I;r q u e  ,-e- 
quereix !:i gi-;iiiili<isitat <ir I:is «i>r.:is <Ir \V;ignc,-, :ini 
tiit, elioi!- qiic Sorzi <le clesitjar I i i ~ i i  tr<is ints (le i-es- 
pectc cii \xrs ilit:is ol>rns lpels e1ii:;irrcgats <le dilnai-- 
las ;i c<in&ixer ;ii ~>Úblicli, e i  <iigiir il'ciici>ini la cm- 
prcs:~ clue Srnt i-eritablcs s:icriiii:is s'ii;i impos;it l;i 
tasca ile fer rjuc al menys tiiigiitin ii i i ; i  i(ieii, t;iii sijls 
s i p i  :i(~r<,iiiii;~da, ilc las iiirnt:i~s:is i>cll~siis <11i<: s'l~i 
atrcsoriirl. 
El:insrl uiid Gi-etcl, cx  riiia obra (liir senr :irri- 
bar las suliliri,it;tts (le las de  W:ixne~-, es[:> en- 
cai\-;ul:t lp+rfe<:taii~ent dins <!c las teorias ivagnrria- 
ras, cssvnt tot;i ella un:, filigt-a~ia, n<it:iiitsIii drsse- 
g o i d ~ ' !  {irOf(>~d cr>oei.xement que de la !~oliSoni:i tS 
sosi ;iiltor tIrimper<iiock. L;I cxecuci6 d';iqueis:i obra 
si be <leliciei:t com 1x1 ncostumao si esser totas las 
del Licrir, no ;iriili:r á teiiir las Ilastimrisas propor- 
cioiis dc las anterirlrs, es cei-t pcr ;lis& que las (iiii- 
cuitats iie totn rnena son iiioitas menos <lile cn las de 
Wagner. L:r mtSe e i i  scnie fou una completa cquivo- 
cació eii r l  silmiii deis iiriis. 
De! Iris de .\lnscag~ii, casi val ints no p;irlai.nc y 
rleixarlri qile dorrni la son deis <j1ie no ha11 Set cap 
mal 5 iiingúi j;i <liraii<l la \,aren estrenar el jii~lilicli 
s'encat-,-e& de ferli els iunei-als. 
Aqueis any, fins arc, cuin :i noi-etat, Iiaii donat«lil 
respeto al  prójimo: sirvan de  base, tiento y equi- 
dad ú qiiienes pueden p deben iluminar los sen- 
deros del sDerechoz y el «Deber>. que todos, ab- 
solutamenle todos, venimos obligad os^ perseguir, 
si no qrierenlos renegar del dictado de humiinos. 
iNo rolramos l a  vista hacia la espalda como 
no sea pava hacer bien! 
PasU y a  el año 1901, veamos de que modo y de  
qiié rnariera digriificíirnos el de 1902. 
E l  problema es Arduo, para tal enipres;l tal vo- 
luntad. 
úairne SardQ y Fevrán. ' 
aoseWoeq3ae- 
{:a;>-icsprv cli-ls Dcosa, iiltima liart tic 1;i tetralitjiki 
~l.'nnc.li ilcl Xi!>ellri?gr> de \L'agiit:r. l?el>i:iiiit li, q u e  
ticm i l i t  i-rsliicte :i la «Wilkii-¡a» )- al «Sie:ii-icilx, 
t1iltiri:iii ac,ii>at iiosira tasca. 'I'ot aixú rs  I i i  i-cfeixnt 
al ino~.imei?r líi-icli tcntt-al piiig cr-?ch qiir iii i-:ti la 
pen;~ <ir inci~ci<iiiar iin;i  cornl>aziyi:i il'á,hti.n 6oi.atn 
quv "'tu" '$1 'i'e;iti-e <le Ni>ietats, si iiu ios p ~ r a  ier 
n,>tar I';itrii-iii,t:ilt i j u r  tjnjiueren clc pz-ofiiiiaj- <:l «Jo- 
sepli» <Ic Mr,llul. 
I,ii iuCs iiiipi>rt;iiit qlic il3arci:l<in;i's i:i iilizsic:il- 
¡ni-iit sriii -1s cimcrrts, y d';lqiicix<i ii i i  I i i  1~ c;tp 
<!iil>tc <!U': un:' gr;iii pavt corresponen :i la Filas-m&- 
iiic:i il'rii (:ricIibooii, puig que 6 m& <lcis concerts 
0ii.i-iis per el1 riiatcis, 08-ya~iis:i a<juell menios-;ible 
eiiel que t:n \\íeiiigai-tuer eiis feii sentir la (Juiiita 
Siiii1iIitiiii;i <le !3ectlioreci d'a<jut-ll;i iiiaiiei-;L tan colos- 
sal. Arlciiiiis fot-en importantissiiii:4s las scssioiis en 
<111c: l i i  lx-enhué 1i:il.t e1 nritr~l>lc )>iaiiist;t hlr. Rnoul 
Puxno,  sli11i.i: la qiic deis; incs1iorr:iiilii Irccort en 
l ' i n i t ~ ~  clc i ,~ts  cls ,j tae h i  ibssistiren, 3- <:!uc iou aqinelki 
en !a cls dos eiiiiiieiits cirtistas fi#-ei~ pro<ligis 
exi:ciit:iiit la céielire Soii:ita 5 I<rentzer. .\rii:iii&s de- 
v h i  <:it:ii- els conccrts eii eis iliir s'ili I>rexotareii 
ii<,stl-c pii1,iicii S,iarl. liatlic>ri (soiii-ano) y'l cilriegut 
tc,,<1r I<,,,ilc !<,,gel. 
.% caii i'arCs hi tii>gucreii lloch tris  ~~ilCCrts,  que 
I><>di-iam <¡ir q u e  teiiinn ilii cert ciir:ii:tci- il'iniirnitat, 
y en cls qiir tl'una iiianer;i ioimitabic la Sr;,. Picl>íik 
ilc C:iy ciis fei i  conéiscr ~ r a n  noml>,-e (le cginsons 
,i~~~l,ul;irs ir;iiicesas y catalaii;is, ailriiiés d':ilgiii~a coni- 
ljosiciú i1':iutoi.s cl:issiclis y de la riliideri1;r cscola 
frzincesa. 
Diir;iiit l;i icmpr,ra<ia (le quaresiii:i e11 el iLiceii s ' l~ i  . 
rii]ri:ir-cii deii concrrts pcr I;r or<(ocst:i (le ilii tcatrt 
bxis I;L di~-ccciU rl'en XicíjIa~t y I'OrScO (~zit~~l:~. 
E l  ciai, d'aqiieisos concerts fuu I;i vi~iguil;i tic1 &- 
iebre mcstrr comiiosit<ir ! directo~. I¿icIi;rr<l Str:iuss, 
rloiiantii<,s :i coii6ixcr las sei-as <iug;is gi.:iirs ol1r;is ,' 
siml~irCnic:is «Gna \;ida d'l-l&r<ir» )- 1;is «Enti-crnalin- 
duras de 'i'ill I<ulensliicgrl», rssciit <Ir lo rnilior que 
en iriiisic;i s'lia ~iro<luhit ;i<jucizi~s iiltiiiis ternlis. 'I'am- 
